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O STRUKTURALNEM DOIDČANJU BESEDNIH POMENOV (OB GLAGOLU fill) 
~ Strukturalno določanje pomenov mi je tisto, ki se nadzoruje 
in potrjuje z jezikovno strukturo samo, ne pa morda z vanjo 
vnaš.animi prvinami, npr. logi(cisti)čnimi ali ne vem kakšnimi 
še. Nekako tako torej, kakor delamo v morfematiki, kjer za pri-
ponsko obrazilo -ica trdimo, da pomeni 'majhno' ali 'ljubko' 
zato, ker se besede, kot sta mizica in ženica , razumejo kot 
'majhna miza' in 'ljubka žena'. .-·, ..... _ 
Stvar si oglejmo ob glagolu biti v Slovarju slovenskega knjiž-
nega jezika I, 1970, 139-140 (dobra dva stolpca besedila). -
Pretres tega sestavka opravimo tako, da prikaze posameznih po-
menov oz. rab kontroliramo na podlagi ustreznega sopomenskega 
izraza (če tak obstaja), na podlagi s.opomenskega izraza tudi 
nadziramo pravilnost uvrstitve ponazoritev za posamezne pomene 
(po sinonimnih izrazih sega mestoma tudi slovar sam, kar bo 
sproti omenjano.); v okviru večjih istopomenskih odstavkov sku-
šamo sopomensko izraziti tudi pomenske premike, v slovarju 
zaznamovane s t.i. količkom(a), tj. poševn(o/ima) črt(o/ama), 
za katere imamo v slovarju naslednji legendi: "Dve poševni 
črti (//) pred razlago zaznamujeta podpomen", "Ena poševna 
črta (/) loči pomenske odtenke, stalne zveze in stilizme." 
(Str. LIX, § 224.) Hkrati bo govor tudi o strukturi članka, 
nastali na podlagi upoštevanja skladenjskega merila, v SSKJ 
tako zelo poudarjenega. 
Geslo ~ ~ ima v SSKJ pet rimsko oštevilčenih odstavkov: 1 
= 
I. - irv osebni rabi", II. - "v brezosebni rabi ali brezosebno ~ 
pomenih kakor pod· I., III. - "v osebni ali brezosebni rabi, na-
vadno s prislovno rabljenim samostalnikom v pomenih kakor pod 
r., II.", IV. - "eliptično navadno za poživitev pripovedi" in 
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V. - 11kot pomožni glagol z opisnim ali trpnim deležnikom za tvor-
bo časov, naklonov ali načinov 11 • ·V razdelku I. se navajajo trije 
pomeni: l. "izraža materialno ali duhovno navzočnost v stvar-
nosti", 2. 11 navadno s prislovnim določilom s širokim pomenskim 
obsegom izraža navzočnost v prostoru ali času", 3. "z oslablje-
nim pomenom s povedkovim določilom izraža lastnost ali stanje 
osebka a) s pregibno besedo, b) z nepregibno besedo, c) s pred-
ložno zvezo, č) s kakovostnim rodilnikom, d) s primerjavo. Po-
kazano s primeri: I. l. ali je kak izhod?, 2. tukaj je jama, 
3. a) mož je poštenjak, b) ta misel ni napak, c) meso je brez 
kosti, č) vidva sta istih let, d) nebo je kakor oprano; 
II. očeta še ni; III. mraz je bil ali bilo; IV. prišla je, se-
veda je; v. bo delal. Pripomniti je še treba, da ima tudi raz-
delek II. podrazdelitev, vendar le s črkami, označujočimi slov-
nične kategorije: a) z zanikanim osebkom v rodilniku, b) s 
smiselnim osebkom v odvisnem sklonu, c) z delnim rodilnikom 
kot osebkom, navadno odvisnim od izraza količine, č) z nedoloč­
nikom kot osebkom, d) z odvisnim stavkom kot osebkom, e) s pris-
lovno rabljenim izrazom v povedku; primeri: a) očeta še ni, 
b) žal mi je bilo, c) kruha je še in mesa tudi, č) molčati j~ 
bilo težko, d) očitno je bilo, da se moti, e) dolgčas je. Poleg 
tega so še primeri z dvema poševnima črtama: I.3.d // izraža 
istost, enakost (dvakrat dve je štiri), IV.b) z izpuščanjem 
dela povedka sploh: tj. z izpuščanjem deležnika s polnim po-
menom) //v zvezi z nedoločnikom za izražanje možnosti ali 
nujnosti. Na koncu j_e še obsežnejše gnezdo. - Po tem pregledu 
nad celoto k posameznostim. 
1.1 Pomen I. l. "materialna ali duhovna navzočnost v stvarnosti". 
= 
Namesto izraza navzočnost priporočamo obstajanje, ker je ta na-
tančnejši in se da neposredno uporabljati v istem sobesedilu 
kot biti: še so/obstajajo stvari, ki ••• ; ali je/obstaja kak 
~?;red mora biti/obstajati; so/obstajajo znamenja, da ••. 
Pri /bolnik ne.bo več dolgo, pa ne gre za obstajanje, še manj 
seveda za navzočnost, ampak je za bo izpuščen npr. opisni de-
ležnik živel (spada torej v slovarski IV. razdelek). Slovarski 
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na videz enaki zakoličkov bil je kralj je različen: prim .!!! 
bilo kralja proti bolnik ne bo več dolgo. - Tu obenem vidimo 
neugodno posledico večfunkcijske rabe. ene poše.vne črte: ta 
prvič stoji pred so znamenja, čeprav primer prime še na obsta-
jati, drugič pred bolnik ne bo več dolgo, kjer pa gre za izra-
zito drug pomen glagola biti (namreč vezni), in se zastavlja 
vprašanje, kako naj bralec ve, kdaj gre za pomenski odtenek in 
kdaj za stalno zvezo ali stilizem? (Ali naj bo torej bralec 
slovarja pametnejši od njegovih sestavljavcev?) 
1.2 Pomen I.2. "izraža navzočnost v prostoru in času". Predla-
gamo sopomenko nahajati se, v SSKJ označeno (v podgeslu) "publ. , 
s prislovnim določilom biti ~" (in z enim napačnim primerom 
brez~: v gorah nahajamo sneg). Tudi sopomenka nahajati se se 
da vstaviti v ponazarjalne primere: tukaj je/se nahaja jama, v 
kateri ••. ; hiša je/se nahaja sredi polja; drva so/se nahajajo 
na dvorišču; v vsakem človeku je/se nahaja kaj dobrega (kjer 
se ponuja tudi varianta z imeti z ustrezno preustrojitvijo na 
podlagi vezljivosti tega glagola: vsak človek ima kaj dobrega); 
isto je s primeroma v knjigi so/se nahajajo napake in v vodi 
je/se nahaja kisik (knjiga ima napake, voda ima/vsebuje kisik), 
kar vse pa v SSKJ ni zaznamovano z nobenim količkom. Med te 
primere in naslednjega, ki ga spet lahko izrazimo tudi z ~' 
je vstavljen primer za gozdom je travnik "leži, se razprostira", 
kakor navaja slovar sam, a lepo prime tudi na splošnejši ~ 
nahaja. Slovarski primer le kaj je na njej, da se je ne more 
nagledati pa očitno zahteva na prvem mestu pomen imeti (~­
jati se pa komaj), prim. le kaj ima ona, da ••• , nakar spet 
sledijo primeri za nahajati se, toda tokrat za količkom: ot-
roci so/se nahajajo doma, biti/nahajati se na vrtu; čez teden 
sem/se nahajam v mestu (slovar navaja sopomenki živim, bivam); 
kje so/se nahajajo domači. Za slovarske primere za količkom 
biti na proslavi, na zabavi še velja naša sopomenka nahajati se, 
slovarniki pa navajajo sopomenko udeležiti se je, nato pa za 
istim količkom še biti pri pouku in biti pri zdravniku, le da 
je za zadnje razloženo z "na pregledu", torej ni istovrstno 
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pomenu 'udeležiti se'. Brez razlage, a za količkom, so primeri 
tedaj je bila vojna, v Kamniku je bil semenj in proslava bo v 
nedeljo. Kateri pomen naj bralec pripiše tem primerom (ali pa 
gre morda le za "stalne zveze in stilizme"?)! Sopomenka za ta 
biti je dogajati se: tedaj je bila/se je dogajala vojna itd. 
Pač pa ima tudi slovar za novim količkom sopomenko zgoditi se: 
omenjena nesreča je bila včeraj, to je bilo lani (kar pa v SSKJ 
nima sopomenke, morda zato, ker je enaka prejšnji). 
~Sklep o tem pomenskem, razdelku (in tudi o prvem) bi bil, 
da pomenskega odtenka, in to nedvomnega, ni dovolj zaznamovati 
le s količkom, ampak mora biti zmeraj podan tudi s sopomenko. 
Kakor je pokazal naš pregled vseh primerov, se to brez težav 
da. - Kolikor vidim, nastopajo določene vrste težave le glede 
splošnostnega ranga sopomenk: hiponimi za nahajati se so: že v 
SSKJ navedeni~ (hiša je sredi polja), ležati, razprosti-
rati se (za gozdom je travnik), živeti, bivati (čez teden sem v 
mestu), udeležiti se (biti na proslavi) in biti na pregledu 
(pri zdravniku). Sami smo dodali splošnejše izraze, kot so jih 
slovarniki: obstajati, nahajati se, (imeti), dogajati se (tu 
imajo slovarniki deloma zgoditi se). Tam, kjer ti izrazi niso 
variantna sredstva, bi bilo treba odpreti poseben pomen, kon-
kretno: I. l. a) obstajati, b) obstajati/živeti, 2. a) nahajati 
~' b) nahajati se/imeti, c) nahajati se/stati, č) nahajati se/ 
živeti, bivati, d) nahajati se/udeležiti se, e) nahajati se/biti 
pri (pregledu), 3. dogajati se • 
. 
1.3 Ti trije pomeni imajo skupno oblikovno (formalno) lastnost, 
da se ob zanikanem biti nosilec stanja ali poteka prestavlja iz 
osebkovega imenovalnika v rodilnik smiselnega osebka: l. ali je 
kak izhod? - ali ni nobenega izhoda?, 2. tukaj je jama - tukaj 
ni jame, 3. tedaj je bila vojna - tedaj ni bilo vojne. (Mislim, 
da ta formalna značilnost v slavistiki doslej ni bila opažena.) 
Prav s tem merilom lahko v veliki meri kontroliramo t.i. pred-
metnopomenskost glagola biti in jo ločimo od slovnične, vezne 
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vloge, pri kateri ni prestavljanja v rodilnik: mož je pošten-
jak = mož ni poštenjak. S tem dobimo v roke merilo za kontrolo 
sopomenk. Tako se vidi, da imajo primeri kot bolnik ne bo več 
dolgo neobvezno prestavo, torej bolnika ne bo več, kar obratno 
zastavlja vprašanje, ali se v drugem primeru ni spremenil pomen 
(prim. tam bolnika ne bo več 'se ne bo več nahajal tam', medtem 
ko je v prvem primeru 'bolnik ne bo več dolgo živel'). Tu gre 
za izpust opisnega deležnika (ali česa podobnega) in primer 
spada v slovarsko točko I.3. oz. še IV. 
Sploh zasluži posebno pozornost obveznost/neobveznost prestav-
ljanja osebkovega imenovalnika v rodilnik nosilca stanja ali 
poteka: kje so domači? - domačih ni nikjer proti domači niso 
nikjer; bili so na vrtu - ni jih bilo na vrtu/niso bili na.vrtu; 
čez teden sem v mestu - čez teden me ni v mestu/nisem v mestu. 
V drugih primerih kakor da se d~ poved nadaljevati z ampak: ~ 
bili na vrtu, ampak v hiši. Do imenovalnika je prišlo verjetno 
po pritegnitvi zaradi večje stilne uglajenosti, saj bi se sicer 
glasilo ni jih bilo na vrtu, ampak so bili v hiši, kjer prihaja 
do moteče ponovitve istega povedka na prekratko razdaljo. (Kdaj 
konkretno je razdalja prekratka, je drugo vprašanje.) 
~ I.3. "z oslaqljenim pomenom, s povedkovim določilom izraža 
lastnost ali stanje osebka". Tu se najprej zastavlja vprašanje, 
kateri pomen naj bi bil oslabljen? Pomen 'obstajati, nahajati 
se, dogajati se' ali kateri? Nobeden teh pomenov v kakršni koli 
obliki ni možen, saj te besede tu niso vstavljive na mesto gla-
gola biti. Na tem mestu~ nastopa v vlogi vezi; in v tej 
vlogi je brez pretvorbene moči osebka v smiselni osebek. Med 
ponazorili v SSKJ je menda en sam, kjer je osebkov imenovalnik 
mogoče prestaviti v rodilnik (meso je brez kosti), pa seveda ob 
drugačnem pomenu: meso ni brez kosti 'ima kosti', ni mesa brez 
kosti 'ne obstaja meso b.k.'. 
2.1 Zame je zelo dvomno, ali je treba povedkovo določilo pona-
zarjati tako raznorazdelčno, kot to dela slovar; saj verjetno 
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zadošča, da rečemo, da so povedkova določila lahko samostalniške, 
pridevniške besede in predikativi (vsakokrat z njim ustreznimi 
besednimi zvezami in stavki: a) mož je poštenjak/velik poštenjak/ 
poštenjak, da mu ni para/kar je, b) mož je pošten/zelo pošten/ 
pošten, da mu ni para/kot si ga je le želeti/brez prepričanja/ 
dobrega srca itd., c) mož (~) ~ (všeč)/tiho ••• (o predikativih 
več pozneje). 
2.2 Primeri, kot je ta misel ni napak ipd., morajo v eno izmed 
zgornjih točk, gre torej za a), b) ali c); da gre za b), nam 
povedo primeri kot napak svet (napačen svet). Tako bi se odlo-
čali v vseh takih primerih: hiša je na prodaj, meso je brez 
kosti, ••• , biti pri zavesti, to mi ni po volji, vse bo še v redu, 
dejanja niso v skladu z besedami, ti boš za pričo, biti brez de-
narja .itd., kar vse dopušča uporabo ob samostalniku tipa hiša na 
prodaj, meso brez kosti itd.; odpove to merilo le pri človek za 
pričo, kar bi kazalo na predikativno vrednost zveze za pričo. 
2.3 Predlagani način obravnave glagola .!?i!2:. kot vezi in njego-
= 
vega določila, povedkovega, nas rešuje tudi nenatančnih izra-
zov, kot sta "s pregibno besedo" ali z "nepregibno besedo". 
Poglejmo. 
2.3.1 Med primeri "s pregibno besedo" je tudi ura bo tri; temu 
ustrezno vprašanje je koliko je ura (je bilo ura), kar je ver-
jetno nastalo iz kolika je (bila) ura. Ta tri je sedaj verjetno 
imenovalnik količinskih samostalniških števniških izrazov ničte 
sklanjatve (kot jih imamo tudi v primeru ena deljeno s tri); 
koliko je povedkovo določilo (prim. razliko v položaju vezi v 
primeru koliko ljudi je bilo na sestanku). Za isti pomen gre 
tudi pri primerih z dvojnim količkom, tj. pri dvakrat dve je 
štiri ('je enako'). 
2.3.2 V primerih kot njegov načrt je bil, da ••• gre za pretvor-
= beno razmerje do on je imel načrt, da ••• (kar lahko izrazimo 
tudi z on je načrtoval, da •• ), in tudi to se ne da postaviti ob 
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nikalnici v rodilnik, seveda zato, ker se povedkovo določilo ne 
da postaviti v rodilnik, ampak le osebek (drugo je: pet jih je 
mrtvih). 
2.3.3 Tu se razen tega vidi, da je vse, kar je ob biti, če je 
===== ~~ 
"pomensko oslabljen", načeloma predikativno, med seboj različno 
le glede tega, ali je samo predikativno ali le popredikativljeno 
(o tem bomo še govorili v zvezi z razdelkom V.). Ta predikativ-
nost se lepo vidi v zvezi s spolom deležnika v primerih, ki jih 
slovar navaja za drugim količkom: zdaj je čas, da poveste svoje 
mnenje, kar je nejasno, ker se da razumeti kot zdaj je bil pravi 
čas ••• ali zdaj je bilo čas. Primer ni bila moja dolžnost nas 
uči, da je "popredikativljeni" samostalnik, ko ima ob sebi pri-
lastek, primarno predikativ pa je v primeru, ko "pregibna be-
seda" nima določila (dolžnost mi je bilo povedati). V zvezi s 
tem se zdi malo povedno izražanje tako "s pregibno besedo" kot 
"z nepregibno besedo",. kjer je zlasti v drugem primeru rele-
vantna lastnost predikativnost, ne nepregibnost. Manjka tu v 
slovarju primer bil je tiho (bila mu je kos, biti vešč tega) ipd. 
3 S povedanim se kaže tudi nepotrebnost razdelka III.v slovarju 
= ("v osebni ali neosebni rabi ••• 11 ), ker tisto, ob čemer naj bi se 
enkrat izražali osebno, drugič pa ne, ni identično. "Varianta" 
mraz je bil namreč kaže na samostalnik v vlogi povedkovega do-
ločila (drugače povedano: na popredikativljeni samostalnik), 
mraz je bilo pa kaže na predikativ. Razlika je zlasti vidna, če 
enotama dodamo določila: bil je velik mraz - bilo je zelo mraz. 
Pretvorba mraz je bil - mraza ni bilo hkrati določno kaže, da 
gre za predmetni pomen glagola biti ('obstajati, dogajati se'). 
Primer za količkom (takrat ni bil čas za pogajanje proti ni 
bilo časa za pogajanje) ima seveda prav tako dvojno podstavo: 
takrat je bil pravi čas .: takrat je bilo čas pogajati se/za 
pogajanje, tj. takrat se je bilo treba pogajati. Zveza kot 
govor je bil o je samostalniška pretvorba brezosebkovega govo-
rilo se je o. Seveda je narobe, da se bralcu prepušča, da uga-
ne, za kateri pomen·, naveden pod I., gre v katerem primeru. 
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hl Isto velja tudi za pomene pod II., tj. "v brezosebni rabi 
ali brezosebno v pomenih kakor pod I", kjer mora bralec sam 
ugotoviti (ali to res tudi more?), ali gre za pomen l. ali 2. 
ali 3., in pri 3. za a) do d). Iz povedanega sledi, da bi brez-
osebna raba morala biti izkazana kot posebna modifikacija takoj 
za vsakim pomenom osebne rabe (poleg tega bi bilo bolj prav reči 
brezosebkova raba oz. raba ob neimenovalniškem osebku).ce vznmemo 
za osnovo svojo pomensko razvrstitev na podlagi sopomenk, tj. 
I.l. obstajati, 2. nahajati se, 3. dogajati se, + pomenski od-
tenki, ki so bili obravnavani spredaj, vidimo, da so primeri 
II. razdelka a) v slovarju čisto zmešani: očeta še ni 2. (težek 
primer, ker je z izpustom, namreč doma), jutri ne bo šole 3., 
pri tej hiši ni miru l., /ni ga človeka, ki. •• l., kjer je po-
sebnost ne pomen, ampak podvojeni rodilnik (~ ••• človeka). V 
primerih b), tj. "s smiselnim osebkom v odvisnem sklonu": žal 
mi je bilo/ ••• /, mater je strah/ ••• ), z njim je slabo/ ••• /, 
gre za predikative, tj. za slovarski pomen I.3. (naš II.); 
ponazorila bi bilo treba primerno sklonsko urediti, ne pa prosto 
mešati sklone (daj., tož., tož., or., rod., daj., or.), hkrati 
pa bi bilo treba predikative urediti tudi po izvoru, tako da 
bi bili npr. najprej na vrsti samo predikativi (žal), nato iz-
pridevniški (slabo), na koncu izsamostalniški (sram). ali narobe. 
Povsod bi bilo treba nakazati še spol (srednji) in število (ed-
nina) pomožnika, torej mater je bilo strah (ne mater je strah), 
z njim je bilo slabo (namesto je slabo). - Pri c), tj. "z delnim 
rodilnikom kot osebkom, navadno odvisnim od izraza količine", 
gre za slovarski l. ali 2. pomen: kruha je še = kruha imamo še 
(je še na razpolago) - kruha nimamo več (ni več na razpolago); 
namesto 11 izraz količine" bi bilo treba reči 11 pridevniški izraz 
količine", v danem primeru npr. dosti,~' pet,~; sicer pa 
bi bilo treba našteti še druge tipe: kruha je bilo na kupe/12!: 
kopice/kolikor si ga je srce poželelo; kupcev je bilo kot pečka/ 
da se je vse trlo/na vagone. 
Prič), tj. z nedoločnikom kot osebkom (molčati je bilo težko ••• ), 
bi bilo verjetno prav reči z nedoločniškim polstavkom, saj se 
isti sklad rabi tudi, če je nedoločnik razvit: ves dan molčati, 
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je bilo težko ne samo meni, tj. težko je ••• , če ves dan molčiš. 
(Nedoločnik ni polstavek v primerih kot grem po piti, kar po-
meni 'po pijačo', ali imaš kaj jesti, ali gre za biti ali ne bitiJ 
- Seveda pa je tu še zadrega, ali ni tak nedoločnik sploh le del 
povedka, povedkovo določilo, ne pa osebek: prim. lepo je biti 
~ = ugaja mu biti v pokoju/upokojen = rad je upokojen. Go-
tovo pa nimamo osebka v primerih kot treba je delati, kjer gre 
za 'mora se delati'; tu je torej nedoločnik povedkovo določilo 
ob naklonskem izrazu. Da v primerih kot molčati je bilo težko 
nedoločnik molčati dejansko ni osebek, nam kaže nekoliko spo-
polnjena varianta, namreč molčati je meni bilo težko, kar se 
brez težav pretvarja v molčal sem jaz težko, in to seveda do-
ločno kaže, da molčati gotovo nima vloge osebka. 
V popolno zadrego pridemo pri primerih d), kjer naj bi imeli 
"brezosebno rabo" 11/ob/ odvisnem stavku kot osebku11 , s primeri 
tipa očitno je bilo, da se moti, kar je contradictio in adiecto. 
Tu je 3. oseba odvisna od (izpuščenega) to kot imenovalniškega 
morf'ema odvisnika: očitno je bilo to, da se moti; za drugo-
sklonske morf'eme odvisnikov prim. bal se je samo tega, da bi 
nenadoma umrl; čudil se je samo temu, da ga nihče ni obvestil 
itd.). - In končno imamo v točki e) 11 s prislovno rabljenim iz-
razom v povedku,11 s primeri tipa dolgčas je spet le predikative. 
V primerih kot skoraj bo poldne gre za povedkovo določilo, če 
si mislimo variiranje s tri (skoraj je bilo ura tri oz. skoraj 
je bilo tri). 
~ In tu se potem zastavlja vprašanje, ali res obstaja slovan-
ska v. pomenska skupina, tj. biti "kot pomožni glagol z opisnim 
ali trpnim deležnikom za tvorbo naklonov ali načinov11 in s pri-
meri kot bo delal, je delal/ ••• /, bi bil delal, je izdelan, ko 
se vendar bo delal v ničemer ne loči od bo bolan, bo poštenjak 
(pri č:emer ima bo uspel ali bo izdelan poleg tega še dvojni 
pomen: 'bo imel uspeh' oz. 'bo uspešen' in 'ga bodo izdelali' 
in 'bo v stanju izdelanosti'). 
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4.1 Na podlagi takega raz~išljanja sem na drugem mestu prišel 
~ , 
do sklepa, da se z vezjo (tj. npr. z glagolom biti, ko nima 
, ~~ 
sopomenske vzporednice) d~ definirati tudi njegov odnosni desni 
del, ki povedku z biti daje predmetni pomen (ali pa ga naklon-
sko modificira), t.j. predikativ, oz. da je sploh vse, illar je 
zmeraj samo desno od takega biti, predikativ: torej ne samo 
sem tiho (izpridevniški predikativ), ampak tudi sem bila (de-
ležniŠKi predikativ) ~, predikativ pa je tudi vsa.k-~edo­
ločnik (nedoločniški predikativ) za glagolom, npr. mora ~~~i/ 
obstajati/delati. je treba biti tiho_ (treba je verjetno izgla-
gblski-p;edfkativ); prim. š;-~~jno bo treba začeti biti tiho. 
------
S tega stališča je predikativ kot neslovnični, tj. podstavni 
del glagola, vez ob njem pa slovnični, osebni ali neosebni 
(sem tiho = delam). In kakor so glagoli osebni ali neosebni, 
t~; so tudi predikativi (tiho sem - žal mi je), in kakor so 
=== glagoli neprehodni ali prehodni~ so tudi predikativi (tiho sem -
žal mi je tega človeka), in kakor so glagoli nedovršni ali do-
vršni, se t;-kat~g(;;ija da izraziti tudi pri predikativu (~ 
mu A~ všeč - Ana mu je i~staj~~a všeč oz. mu je ne&ala biti 
všeč), z možnostmi za naklonske modifikacije (mora biti všeč, 
lahko bi bila všeč itd.), seveda tudi s faznim modifikatorjem 
(lahko bi (ti) nehala/začela biti všeč). 
5 IV. razdelek, tj. "eliptično navadno za poživitev pripovedi 
== 
a) z izpuščanjem deležnika s polnim pomenom, b) z izpuščanjem 
dela povedka sploh// v zvezi z nedoločnikom za izražanje moŽ-
nosti ali nujnosti", s primeri: a) prišla je, seveda je, b) klop 
je iz kamna// žive duše ni bilo videti; te že naučim, kako se 
ti je vesti. 
5.1 Človeka pri tem najprej preseneča to, da biti - razen menda 
enkrat - ni nikoli eliptičen, ampak se izpušča izraz desno od 
njega, bodisi da je bil ravno omenjen (primer pod a)) ali pa 
še v kratkem bo (pa učil, kdo se bo) - kar pa je verjetno samo 
pretvorba normalnega kdo pa se bo učil, torej sploh ni izpusta; 
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prim. primere kot mama kje je nam. kje je mama). Primeri, ko se 
pomožnik res izpušča, bi gotovo tudi morali biti navedeni, če 
izpust že ima svojo točko: Je Janez prišel?. - Prišel. In kar 
pri takem izpustu ostane, spet ni samo deležnik, ampak lahko 
vse, kar je povedkovo določilo (in kot besedna vrsta lahko tudi 
predikativ) : Ali je mlada? - Mlada pa mlada; Ali je učiteljica? -
Učiteljica ne, poštarica.; Ali je zdravja trdnega? - Trdnega kot 
ribja kost. ipd. Seveda se tudi ne izpušča samo "deležnik z pol-
nim pomenom": Je bil to Janez? - Je.; Je postal direktor? - Je.; 
Je moral oditi? - Je./Moral.; Bi lahko odffili? - Lahko. Seveda 
gre vse to v slovarski pomen I.3. in je enako razdelku v. 
5.2 Pri primerih b), tj. "z izpuščanjem dela povedka sploh", 
=:= 
smo sem ter tja v dvomih: tako pri klop je iz kamna ni nujno 
misli.ti na narejena, saj je iz kamna toliko kot kamnit; pri-
meru ti čevlji so za v dež pa ni nujno dodajati še primerni, 
~(prim. ta plašč je za v dež ~ ta plašč je dežni). Tu se 
zamenjuje pomenska podstava s skladenjsko izpolnjenostjo. 
Vzpostavljanje izpuščenega je tudi za// včasih vprašljivo: 
te že naučim, kako se ti je vesti ne kaže nujno na izpuščeno 
~' ampak~ enostavno pomeni morati, moči ipd.: iti mi 
je od doma = ~ iti od doma; biti mi ni več doma = ne ~ 
več biti doma. Tudi v temu človeku ni za pomagati je paš šele 
globinsko ni mogoče pomagati, bliže pa ni pomoči. 
6 Ostane še t.i. gnezdo, ki ga bomo s sopomenkami poskušali 
= 
razdeliti po posameznih pomenskih skupinah, v tretjem stolpcu 
pa podajamo slovarsko razlago: 
kar je, je 
no, ali bo že kaj 
dekle je lepo, da 
je kaj 
obleka je bila tisoč 
din 
kar obstaja, obstaja nič se ne da 
I., prim. česar ni, ni spreineniti 
••• bo že kaj nastalo čas je, da se 
II., prim. ali ne bo nič naredi 
••• je (mogoče kaj vide- zelo 
ti) II. 
••• je bila (vredna) 
tisoč din II. 
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je stala 
ta je pa lepa 
še tega je bilo treba 
prav mu je 
bilo mu ~e2 da bi 
zavriskal 
o tem ni da bi 
~ovoril 
zakon ~e za vse 
biti na eilasu 
kaj je na stvari 
na tebi je, da 
spregovoriš 
krompir je po 100 din 
po njem je 
otrok je po očetu 
ne vem, pri čem smo 
biti pri sebi 
ves dan je v knjigah 
fa_'llt je sam zase. 
dež ni in ni nehal 
to je pa lepa (stvar) 
II. 
tudi tega ni bilo 
treba II. 
---
II. 
bilo mu je (pri srcu), 
da ••• II. 
ni (smiselno) II. 
~(veljaven) II. 
II. 
kaj je (resničnega) 
na stvari II. 
na tebi (je vrsta), 
da II • 
• • • ~ (po eni/ena. eno-
ti/ a) 100 din II. 
po njem je (udarilo) 
II. 
biti (tak) po kom II. 
biti pri čem II. 
biti pri sebi/biti svoj 
biti pri zdravju/zdrav 
II. 
••• ~ (vtopljen) v 
knjige II. 
je samoten II. 
II. , poudarjeno 
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to mi ni prav 
nič všeč 
to.ni bilo prav 
potrebno, to mu 
je odveč 
zasluži 2 da se 
mu tako godi 
tako .je bil ve-
sel/žalosten 
ni potrebno/ 
vredno 
velja 
biti znan, slo-
veti 
če je res in ko-
liko je res 
ti si na vrsti, 
ti si dolžan 
se prodaja, ku-
~ 
izgubljen je, 
mrtev je 
ima njegove 
lastnosti 
kakšen je naš 
položaj 
zavedati se; 
biti krepek 
samo b.:;re 
ne mara za 
družbo 
kar naprej je 
deževalo 
1 Med našimi primeri manjkajo zveze s predlogi, ki izražajo 
prehodnost, npr. biti ob, biti brez, biti za, biti proti. To 
spominja na misliti proti misliti na, misliti o ali hoditi 
proti hoditi za, ali pasti proti pasti na ipd. Tak biti s 
predlogom je zamenljiv s prehodnim glagolqm: bil sem ob vse 
imetje/izgubil sem vse imetje; sem brez prebit~-Pare/~Imam 
Prebite-pare;-jaz sem za glasovanje/~~=gotegujem za g~anje; 
nihče ~i-~i~~gr~~~ njegovi izvolitvi/ni nasproto;ai njegovi iz-
volitvi; prim. še ta človek je pri zdrav'J;i/ima dobro zdravje. 
To je nekak podpomen glagola biti kot vezi,-t~rej bi bilo tudi 
tu treba dodati arabsko označeno podrazdelitev 1 oz. 2. 
8 
= 
Za konec podajmo svoje ogrodje sestavka besede biti: 
I. kot polnopomenski glagol; zanikan v prisojevalni zvezi pre-
stavlja prvotni osebek v rodilnik: ali je kak izhod? - ali ni 
nobenega izhoda?~ tukaj je jama - tukaj ni jame; tedaj je bila 
vojna - tedaj ni bilo vojne; l. v pomenu 'obstajati': ali je 
kak izhod?; še so stvari, ki ••• ; red mora biti; so znamenja, 
da ••• ; tak kralj je res bil; mraz je bil hud; kar je je; s 
smiselnim osebkom v rodilniku: ni ga človeka, ki ••• 2. v po-
menu 'nahajati se': tukaj je jama - tu..~aj ni jame - tukaj ni 
jama, ampak votlina - tukaj ni jame, ampak je votlina; hiša je 
sredi polja; drva so na dvorišču; za gozdom je travnik; otroci 
so doma; biti na vrtu; čez teden sem v mestu; kje so domači?; 
biti pri zdravniku (frizerju itd.); z osebkom v rodilniku: 
/očeta še ni; za mizo je bilo pet ljudi; troje kmetov je bilo 
v hiši; s podpomenom 'imeti.': v vsakem človeku je kaj do brega; 
le kaj je na njej, da ••• ; s smiselnim osebkom v rodilniku: !. 
tej hiši ni miru; s podpomenom 'udeleževati se': biti na pros-
lavi/na zabavi/pri pouku/na sestanku; 3. v pomenu 'dogajati se, 
vrši ti se' : tedaj je bila vojna - tedaj ni bilo vojne - tedaj 
ni bila vojna, ampak mir/tedaj ni bilo vojne, ampak je bil mir; 
v Kamniku je bil semenj; proslava bo v nedeljo; omenjena: nesreča 
je bila včeraj; to je bilo lani; 
II. kot vez l. s povedkovim določilom: a) v dvodelnih stavkih: 
s sam. besedo ali besedno zvezo: mož je poštenjak; žena je 
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učiteljica; Ana je arhitektka/arhitekt; ta ženska pa je jedec; 
ta človek je velika dobričina; ščuka je, kar je v gozdu volk; 
s prido besedo ali besedno zvezo: otrok je bolan/sa.mjeden/prvi; 
širina je trojna; delavci so četveri; kruh je pečen/vroč/otrdel; 
mesto je obdano s hribi; otrok je dobrega srca; hiša je (od) so-
sedovega strica; biti pri zdravjujna glasu/pri čem/po očetu; 
in še s predmetom: dekle je vešče angleščine; Janez mu je dolžan 
veliko denarja; s predikativom: fant je ves dan tiho; obleka mi 
je prav; tudi mi smo bili zraven; ta je vsemu kos; ti ljudje 
radi govorijo, še raje pa so tiho; odšel semjsem bil/bom/bi/ 
bi bil; od vseh je spoštovan; pohvaljen je bil/bo/bi bil; 
pohvaljen bodi/biti; z izpustom: Si bil tam? - Sem./Bil.; Kaj 
bomo pa zdaj (storili); b) v enodelnih stavkih: z glag.: deže-
valo je tri dni; pri srcu jo je stisnilo; s predikativom, iz 
sam.: tema je bilo; dolgčas je bilo; vseh je bilo sram; sram jo 
~; dolgčas ji ~; iz prid.: temno je bilo; nujno je bilo oditi; 
je skoraj ni (mogoče) spoznati; težko (mi) je molčati; ni mi 
ostati doma; tesno mi je pri srcu; z njim je slabo; iz glave bi 
si jo bil iz.bil, pa bi bilo (prav); prvotni/posebni: treba je 
delati; žal mi je. Izgnezdne primere smo večinoma spoznali kot 
izpustne; urejeni bi bili navedeni n:a tem mestu, kolikor gredo 
v skupino II., sicer pa pod I. na ustreznem mestu. 
Zusammenf assung 
STRUKTURELLE ERFORSCHUNG VON WORTBEDEUTUNGEN" 
AM BEISPIEL DES ZEITWORTES ~ 'sein' 
Strukturell ist fU.r mich eine solche Erf orschung der Wort-
bedeU:tung, deren Befunde durch die Sprachstruktur selbst kontro-
liert und best~tigt werden und nicht etwa durch log(izist)ische 
oder sonstige Erw~gen, die in die Sprache hineingetragen 
werden, statt in ihr enthalten zu sein. In diesem Sinne se.i 
der W<:Srterbuchartikel Uber das Zeitwort biti· 2 sein' im Slovar 
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slovenskega knjižnega jezika I, Ljubljana 1970, einer formalen 
Kritik unterzogen. Hauptbefunde dieser Kritik sind folgenue: 
Das Zeitwort biti sollte nur in 2, nicht in 5 Problemkreisen 
(der 6. ist das sog. Nest) behandelt werden. Unter I. tritt es 
in 3 gegenstandsbezogenen Grundbedeutungen auf, unter II. ist 
es reine Kopula (die aber aufgrund der Objektsprlipositionen 
besondere Bedeutungen gewinnt). Unter I. werden unterschieden: 
l. die Bedeutung des Vorhandenseins oder des Bestehens, 2. des 
sich Befindens, 3. des Stattfindens. Das krum. mit folgenden 
Beispielen veranschaulicht werden: l. ali je kak izhod 'gibt 
es da einen Ausgang', 2. hiša je na polju 'das Haus befindet 
sich auf dem Feld' , 3. v Kamniku je bil semenj 'in Kamnik wurde 
Markttag abgehalten'. Gemeinsam haben diese Bedeutungen die 
Versetzungsm8glichkeit des Subjektsnominativs in ~inen Zustands-
geni tiv, wenn ~ negiert wird: l. ali ni nobenega izhoda, 
2. hiše ni sredi polja, 3. v Kamniku ni bilo semnja. Diese Ver-
setzung ist bei 2. in 3. unter gewissen Bedingungen unverbind-
lichi sredi polja ni hiša, ampak drevo (neQen sredi polja ni 
hiše, ampak je drevo) bzw. v Kamniku ni bil semenj, ampak raz-
stava (neben v Kamniku ni bilo semnja, ampak je bila razstava), 
was auf die syntaktische Attraktion in Bezug auf den Nominativ 
im zweiten Glied der Konjunktionsverbindung zurU.ckzufUhren ist. 
In Slovar slovenskega knjižnega jezika (ferner: SSKJ) werden 
diese 3 Bedeutungen unpassend nur als 2 wiedergegeben, und zwar 
unter der Periphrase "materielles oder geistiges Vorhandensein 
in der Wirklichkeit" bzw."Vorhandensein in Raum und Zeit". Un-
sere Kopula-Bedeutung (eigentlich Funktion) wird im SSKJ ge-
fUhrt unter der Charakterisierung: "in abgeschwlichter Bedeutung 
mit einer Prlidikatsbestimmung wird die Eigenschaft oder der 
Zustand des Subjekta ausgedrUckt". 
Das Verbum ~ als Kopula wird durch eine gegenstandsbezogene 
Prlidikatsergim.zung (Wort, Wortgruppe oder Satz) satzgliedf!1hig 
gemacht. Die Prlidikatserglhlzung kann von dreierlei Art sein: 
substantivisch, adjektivisch oder prlidikativisch. Und ein 
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Pr1:!.dikativum handelt es sich immer dann, wenn eine potentielle 
Pr1:!.dikatserg1:!.nzung nur irn Pr1:!.dikat auftreten karm, nicht aber 
zugleich auch als adnominales Attribut oder als Subjekt (oder 
Objekt) gebraucht werden kann (im ersten i<'nlle handel t es sich 
um ein adjektivisches Mittel, im zweiten wn ein substantivisches). 
In diesem Sinne sind als Pradikative auch die soe;. periphrasti-
schen Partizipien aufzufassen, das aktive auf -! (das allG;e-
mein als periphrastisch aufgefasst wird) und das passive auf 
-n/-t (das ich fUr periphrastisch halte). Deshalb erUbrigt sich 
ein besonderer Absatz (der V. im SSYJ) flir biti als Hilfsverb, 
das sich vom Kopula-Verb unterscheiden wUrde. \"Jir konnen also 
bo prišel 'er wird kommen' gleichsetzen mit bo bel 'er wird 
weiss sein'. 
Pradikative bilden zusammen mit der Kopula sog. periphrastische 
Verben, die personlich oder unpersonlich sein konnen (tiho sem 
'ich schweige' - žal mi je 'ich bedaure [es]'), intransitiv 
oder transitiv (tiho sem 'ich schweige' - žal mi je tega človeka 
'ich bedaure diesen Mensch'), imperfektiv oder perfektiv (Ana mu 
je všeč - Ana mu je postala všeč 'Ana gef1:!.llt ihm - Ana begann 
ihm zu gefallen'), jedoch immer nur aktiv, das passive Partizi-
pium ausgenommen. 
Auf Grund dieser Auff assung mUssen eingliedrige Satze gleich 
nach den zweigliedrigen jeder einzelnen Bedeutung bzw. Funktion 
behandelt werden, und daselbst etwaige Beispiele mit der Ellipsis 
oder die aus dem Nest (nicht also in einem bzw. zwei besonderen 
Absatzen). Scheinbare Varianten vom Typ čas je bil oditi - čas 
je bilo oditi (III. Absatz im SSKJ) stellen auch nicht eine 
besondere Gruppe dar,. sondern sollten unter die regelgerechten 
Beispiele verteilt werden, entweder unter die Pr1:!.dikative (die 
zweite "Variante") oder unter die pr1idikativisch gebrauchten 
Substantive (die erste "Variante"). Bei den Elementen aus dem 
Nest handelt es sich Uberwiegend um phraseologische Bildungen, 
zu denen es durch die Elisionen bestimmter lexikalischer Ein-
hei ten der ursprUnglich regul1iren Wortverbindungen gekommen ist 
(z.B. tri in tri je (bilo zmeraj) šest aus je bilo enako). 
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Die Aufgabe einer weiteren Diskussion w!ire es, alle Ersetzungs-
m6glichkeiten (Verben und andere gleichartige Wortverbindungen) 
tnr das Verbum ~ festzustellen und zugleich die Prinzipien 
ihrer Distribution zu finden. Besonders wichtig aber scheint 
es, das Verh~ltnis zwischen den Hilfszeitw6rtern ~ und imeti 
einer grtlndlichen Untersuchung zu unterzuziehen (z.B. ~ 
skrbeh - imam skrbi, sem ušiv - imam uši, sem zaskrbljen -
skrbi me - delam si skrbi und derartiges mehr). 
IM 
